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Rédaction
1 Il  s’agit  d’une  interview  entre  la  rédaction  de  la  revue  et  le  chercheur ;  plusieurs
questions  sont  abordées,  non  seulement  Zarathoustra  et  la  religion  des  Perses
(cosmologie, rôle religieux du roi, rites) mais encore la fascination de F. Nietzsche pour
Zarathoustra,  l’histoire  des  études  mazdéennes  et  l’importance  du  dualisme  dans  la
civilisation iranienne.
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